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LEON PROVINCIA 
Se suscribe i este periódico en la Kedaccion rasare los Síes. MISON UKIIMANO á 50 rs. «! seimalrü y 30 el trimestre pagados anticipados. I.os anuncios se insertaran 
" " , , ( ;., • ámedio real lineo para lossuscritores, y ti""real linea pára los que no lo sean, j • ' -
-Lué!jovqúe los Sres. Al'caliei y S e c n l m m reciban los númtros del lloletin 
qué correspondan-:al-distrito'; dispnndrán ywn se fije iin ejemplar en el silio de 
CTSijíinirc. dondepermanecerá hasta el recilio.del número siguiente. 
Los Secretarios aúdtirúu de conservar .las ¡lutetines coleccionados ordenada-
mente pnra ¡u encuademación que del/ei á eeripcane cada ui'io.'•— El Gubcrna 
dor. Pedro E l l e e s . í 
"'"'i I Í ÍVUÍIE O V i C A A L . 
l'nCSIIlCN'qA.DEL CONSEJO DE MIMSTnr;S. 
. . S . M. la, Ue¡na¡naestra Señora 
(Qi-Dv 6 . ) , y^suiaugusta Keal í fa-
inilittiicoiilinúan en csla' corle, sin 
novedad<OD SU iiuporlante salud. 
D E L GOBIERNO DE PROVINCIA. 
que dejo marcat ló .—León. 27 de 
Octubre de 1807. 
S tasm n " o u n í PÚDICO: — ESTABLECÍ • 
MIENTOS PENALES.—NEGOCIADO 3." 
; • •CIRCULAU.' 
r ••;Seguii¡me participa, e l Alcalde 
.de.:Astorga;-:variós¡ A y u n t a m i e n -
' tos 'de' aquél ' ' partido sé • h a l l i n 
aun é n ' d e s c u b i e r t o dé lo que do-
íjián li'aber 'sátisfeclio por gastos 
carcelarios..en.los,aflps de, 1800 6. 
1867. 
L a importancia de,este serv i -
cio le d& merecida preferencia, 
pues que con é l se atiende al sus-
tento do los encarcelados, y sen-
sible es que por algunos Alcaldes 
se'le miro con apatía, y poco celo. 
'Les récuérdo pues este deber 
que espero l l e n a r á n en el impro-
rogable t é r m i n o de;oelio dias, en 
l a inteligencia'que pasado dicho 
plazo les ex i j iré la responsabili-
dad á que por' su negligencia se 
í i á g a n acreedores, sin perjuicio 
de que he autorizado al Alcalde 
de Astorga para que expida apre-
mios contra aquellos que no h u -
bieran entregado l a cuota que les 
corresponde en l a Depositaría, de 
dichos fondos, dentro del periodo 
E L G O B E R N A D O R , 
P e d r o E l l e e s . • 
C I R C U L A R . 
SECCIÓN DE mana PUBLICO.—NESOCIA-
' DO 2 , ° , 
Nú i i . 415 . 
Los Sresi Alcaldés; ,Guardia! c i -
v i l y d e m á s dependientes de m i 
autoridad, procederán 4 l a cap-
tura de l a persona 6 personas en 
cuyo poder se hal le u n a .yegua 
cuyas se i ías se expresan á con t i -
t i l a c i ó n , la. cual ha sido robada 
en l a noche d e l 22 del:actual en 
e l pueblo de C'aílizal, poniéndo-
•la caso de sor habida, á mi d i s -
posición ert. u n i ó n de a q u é l l a s , 
siempre que nojustif iquen su l e - , 
g í t i m a procedeheia. L e ó n 26 d é . 
Octubre de 1867. 
, E L G O B E R N A D O R , 
P e d r o E l l e e s 
. . SESAS. 
Alzada seis cuartas y media, 
pelicana, careta de cuatro & c i n -
co a ñ o s , tiene una rozadura en 
e l lomo v v á destilando materias. 
G.K,V;!¡! del 20 de Oollllire Núro. 2113. 
MIXtSTPtttO D E HACIENDA. 
nr.,u. IIECIIETO. 
E n vista de las razones que me 
ha expuesto e l Ministro de H a -
cienda, de acuerdo con el pare-
cer del Consejo de Ministros, y 
usando do l á autor izac ión que i 
concedo a l Gobierno e l nrt. 10 de -
la ley dé 20 de Junio ú l t i m o , 
Vengo en aprobar e l siguiente: 
convenio celebrado; entre e l M i -
nistro de Hacienda y e l Banco de' 
España.' 
. 1." É l Tesoro p ú b l i c o entre-: 
g a r á desdo luego a l Banco de E s - , 
p a ñ a obligaciones de comprado--
res.de bienes desamortizados por 
valor de 72 millones de escudos., 
E l Banco de E s p a ñ a emi-
t irá 50 millones de escudos é n b i -
lletes-hipotecarios a l portador, 
con in terés de G por 100 a l año 
desde 1.* de Jul io de 18G7, que se 
n e g o c i a r í m en la forma y a l tipo 
que fije el (jonsejo,,dfl Ministros 
y se;amortizrr&n,por sorteos.,Se 
des t inarán anualmente por e l mis-
| ,mo • establecimiento :G> millones. 
j . d é . e s c u d o s par.i el pago-de inte-
i roses y amort izac ión de los bi l le-
j tes, que t e n d r á lugar por semes-
i tres, empozando esta en el p r i -
j- inero do11868. 
I 3¿° • Estos billetes g o z a r á n la 
j consideración que los croados & 
I virtud del convenio que autor izá 
j la ley de 26 de Junio de 1864, 
p'ar.i todos los electos de , su nego-
c iac ión , c o n t r a t a c i ó n y admis ión 
en las Cajas p ú b l i c a s . 
4." E n e l Banco de España 
cobrará á su vencimiento las obl i -
gacionas p a g a r á n en los suyos 
réspec t ivos los intereses y el ca-
pital de los billetes hipotecarios. 
Por razón de gastos de comis ión , 
giros, movimiento do fondos, 
confecc ión dé billetes y d e m á s , 
se abonará a l Banco de E s p a ñ a 
sobre e l valor de las obligaciones 
que cobre de vencimiento y posr 
teriores a l 31 de Diciembre • de 
1807 el premie que se concierte 
entre el mismo establecimiento y 
mi Cfobierno. 
5." E n el caso de no l legar el 
importo de l a obligaciones del 
vencimiento de alguno de los 
anos, durante los cuales ha ; de 
tenor lugar l a amort izac ión de 
los'bil letes á la suma de 6 m i -
llones de escudos que ha" de i n -
vert ir anualmente el Banco en e l 
pago de intereses y amort i zac ión 
de los mismos, se s u s t i t u i r á n con 
otras do vencimientos posterio-
res para realizar desde luego l a 
entrega inmediata a l estableci-
miento de los 72 millones de es-
cudos determinada en la condi-
c ión 1.*: pero se irán cangeando 
después en l a cantidad necesaria 
^para ajustar el importe de cada 
venchuiento a l de l a o b l i g a c i ó n 
que contrae el Banco, á medida 
que' ol Tesoro p ú b l i c o adquiera 
mas obligaciones por ventas aun 
no, formalizadas ó las recoja por 
otro coueepto. 
6 ° E l Banco de E s p a ñ a do-
.mic i l iará el.pago de intereses y 
capital de- los billetes en sus co-
misiones d é l a s provincias, c u a n -
do lo pidan los tenedores con tres 
meses de ant i c ipac ión por lo m é -
nos. 
7.° E l Tesoro p ú b l i c o reem-
bolsará al B inco de E s p a ñ a el i m -
porto de las obligaciones que no 
hiciesen efectivas á su venc i -
miento los compradores que las 
suscribieron, y las que estos r e t i -
ren por usar do l a h o a l t a d de 
descuento que les conceden las 
leyes d e l . " de Mayo de 1865 y 
11 de Julio de 180G. E n caso de 
quedar en descubierto el Banco 
de Espai la se le abonará e l inte 
rés qüo en las épocas respecti-
vas tenga establecido para sus de-
m á s operaciones con el Tesoro p ú -
blico.. 
Y 8 .° E l Banco presentará ' sé ; 
mestralmente a i Goljierno, .cúeite 
t a de l a cobranza de las obliga^ 
ciones y deJos .págqs;<íne .h 'ubi¿-
re realizado por capital é intere-
ses de los billetes hipotecarios, 
haciendo el abono m ú t u o de i n -
tereses con arreglo á l a condi-
ción" anterior desde l a fecha en ' 
que uno y otros se hubieren rea -
lizado, tas diferencias en pro y en 
' c ó n t r á que resulten.'débérAiT'adr. 
rec íprocamente reintegradas con 
abono del in terés correspondien-
t e . Los intereses que e l Banco de 
i í s p a S a ha de.,abonar:.al iTespro 
p ú b l i c o por las obligaciones que 
¡cobre se c o m p u t a r á n .desde el-.dia 
; ú l t i m o . del. mes siguiente • al.• en 
..que. venzan hasta, fin de ,Ma.yo,-y; 
fi^i.de Noy,íenibi'e de cada^ailo, 
. s e g ú n . los respectivos, semestres. 
; j Dado en. Palacio ;á diez" y ' ocho 
.de Q.ctubre.de mil^ochocientos.se-
isenti^y s i e t e . — E s t á lubricado .de; 
,1a Rea l mano..—EliMinistfo .de 
. Hí ic ienda, Manuel García B a r z á -
na l laua . . . , , . • 
(lácela del ti doOclubre . -Nüin . áSC. 
SUPttEMO .TRIBUNAL DB J C S T I C U . : 
so del tabaco aprehendido, ma-
nifes tó el procesado en l a indar 
: - l i -
gatoria que ignoraba l a exMgfft** i^Jina clase de responsabilidad, y 
R : v É n . la, v i l la y : corte, de • Madrid 
;A,S3d.e Setieinbre'de.18.67-, envía-
, colisa jiendiente ante -Nos, por .re-; 
purso de casac ión , seguid^, en; e l 
.Juzgado de Hacienda.de Mallpi'-
ca y en la . Sa la primera .de l a ' 
í léáí1 Audiencia de l a misma, con-' 
t ra Bártó lo iáé Rigo, por contra -
bando de tabaco. ; 
••' 'Kesu l tandPquéüvisaÚp el S u b -
teniente de/ Carabírierps' D.' J u - i 
- l i an García de! que en l a casa de' 
- B a r t o l o m é . Eigo .se: ocultaba ta-; 
: baco^ pract icó en l a m a ñ a n a del 
8 .de; Junio de, 18CG, a c o m p a ñ a -
do del a lguaci l , dos testigos y, S) 
individuos de su arma, u n reco-
nbeimiento, encontrando en la bo-
dega 17 bultos de'tabaco y. una! 
romana, y debajo de una de las 1 
dos camas que h a b í a en la casa, i 
y que se conocía1 h a b í a n s e i v í d o : 
aquella misma noche otro bulto., 
del mismo ar t í cu lo , conteniendo; 
tPdos 1,895 libras que fueron v a -
luadas en 28.538 reales y 70 c é n -
timos: 
. l iesultande que declarado por 
l a Junta, administrativa e l i comi-
cia de aquel en su W M , por que 
l a f b w e § a . < l o n d e se ^pcootrá te-r 
^jfei i iQa^eifta c o n . ^ | i | | é ' r r á d u - . 
í a : d e m a d i ^ í q u e ' ' desde 
el .cauipo^Shdo d e ^ f | b i u » á á ' 
y p'orqse.fcadie ha l^Sl í l t t ia^üe- ; 
l i a , pues el d e c l a ^ i ^ v i ^ | a ^ c b ' n 
su hermana en una casa distan-' 
te 150 pasos de l a en que se en^ 
.de una.seman'a^sin i r á el la: 
Resultando que examinados los 
' aprél íensores y testigos, Veríf ica-
. db por, el"juzgado et reeonpei-
ih íéntp de lav.casa. y ipnicticada 
por el procesado á su tiempo prue-
ba de :tesNtigos,. d i c t ó , ; s e n t e n c i a 
el Juez, de Hacienda conflrmanr 
"do el coniisq del g é n e r o declara-
do' por. l á Junta aduunistrativa 
y.' ¿ó i idé i iándo"al procesado en la 
"¿lúlta 'dÁ ÍÍHplp"Vidbr,d(^ taibaco 
'apréh'en'dide- y ' e n í á s costas'.y i 
gastos -del juicio, sufrieiíd'61"en 
x'as'o'de insdlvéricía la pris ión cor-1 
-récc ibnalv córrespótídie'nter;. • s é n -
-ténciaique cónfirüió don' l á s costas 
ly gastosideljuicioila S a l a primera 
.de l a iReal Audiofícia dé Mal lórca 
. .en:27:dé Í).icie.mbre.de 1806, cpn-
_signando.én.sus.fundamentos.que 
los indi'.'ios, datos. y , cpmproban-
tes de toda especie , q u é . resu l ta-
ban'de lá causa eran súf i c i entes á 
su juicio pára'ádq'uirir el conyeii-
' c í i i i ieñto tip qué'Bart'ólómé Rigo 
' dété'ñtába éUanáó" m é n ó s é l taba-
co ápréh'ehdido cléntrb dé la'bode-
g a ;dé su íciisa;' y q u é p o r lo mis-
c.mo: :habia;iirícürr¡db';eñ el5 delito 
de i contrabando, c o n l a circuns- , 
-taiioiai agravante ¡de exceder de 
3,000 rs.;el .val0r del referido t a -
baco:. ; .,;, 
Resultando que > e l procesado 
interpuso .recurso de c a s a c i ó n ; ci-
tando c.pmo.infringidos:.... 
: .1 ." i E l art . 18 del R e a l de-
creto de 20 Junio -de 1852, por 
nio liatier detentado' g é n e r o s íií-
cí tbs eft 'él séritictc'rácibnal y le-
g a l ' e á ' qúe debía eritondérsé l a 
palabra deteíitá'cioti, ni; c e m é t í d o 
ninguno de los démftsiactos mar-
cados ¡ t a x a t i v a m e n t e eii el m e n -
cionado ;art ículo , puesto.que l a 
casa en. que,, fueron hallados los 
bultos, era practicable ,para toda 
clase de personas, 
2.° , A l apreciar las pruebas 
, dé l proceso l a . ley que no permi-
te c o n d e n a r á uno sin q u é se le 
h a y a probado que es autor del 
de l i to ; -y l a ' doctririiv l ega l de 
qtte «1 simple hal lazgo de efectos 
'dttanoadM én propiedad ptfrticn 
lar , abierta y practicable, no pue-
de constituir á su dueile en n i n -
m ü c h K Í B é n o s l a detentacien vp-
luntaria ly deliberada establecida 
en.el; citado artiaulq.;.;. J.E.-..'5-*|f 
;'.;-3í;i-'Mt':aun en'cel'CasoVtde sér 
í o s M a ^ B j é t a r l e ! il f e sp^i i sab i l í -
M<ffimPhl. é i ' - á r t / á S á e í cifa^-
SfeM^tp, pprque s e p a r á n -
dose de las c a t e g o r í a s que estable-
cía e l . d e r e c h o . , c o m ú n entre las 
Jei'sonás réspoñsáble's c leun del is 
tp, habia .ca l iñcado e l recurrente-
cerno autori-siendo así que ú n i c a -
m é n t é p o d r i i V é n s u c á s p c a l i f i c á r - , 
sele.'de enc.ub'ridór; razpnamiente. 
que IIP podría sdestruir ei .párrafo' 
tercero del citado art; 18, porque 
dentrp.de, la d é t e n t a c i o á misma 
podían existir los tres grados ;de i 
criminalidad que el derecho r e -
cond'ciá ¡ y ijúe' 'sé -mándaban ob-
servan por, .el -expresado articulo: 
Vista, siendo Ponente el Minis-
tro D . Luciano Bastida: 
ConsidetandOíqtíe ' t ion a r r e g l ó 
a l art . 82 d é l Rea l decreto de'20, 
dé'' Jüñ ío dé!l:852',:' ení 'é'sta'':¿íá'se¡ 
de proceses e l - juic iosobre la cer-
teza de los heches h a ' d é formar-
se por las reglas ordinarias dé la ! 
prít ica , rapíonal-,.. .aplicada,.,á r los 
•indicios,. datos ,y.rcomprobantes 
dé toda especie qvié aparezcan en 
la Causa: , ' , 
' Cbri'sidei'andb'qué é n uso dé é s - j 
ta fapultad, l á Sa la séntéhe iade- ' • 
íá 'ápréc iándá' e l v á l o í ' S é T o s da-
tos pr'obatpriós'.calífi'có'los hechos • 
:de(itaráildó é n s u y ir tudqueBarto- ¡ 
•lomó Rigo detéñtábar-éua'ndo m'e-; 
•nbs los b u l t ó s d e tabaco ;apreheri-¡ 
.didps.en su bpdega y . q u e . é K i reP-
del. dolito de opntr.abando penado 
ven el Real- decreto de 20 de;J;u-
nip de 1852: • • , , , ,..; , 
Y considerandp que las dispe-; 
sitíióiíes legales 'y dectrinas en 
que se apPya elíretóurso de casa-
ción son, enteramente inaplica-i 
bles, pues . se- í é d u c e á demos-, 
trar que el fallo debe guardar r e -
lac ión í n t i í ü á ' c o n . é r r e s ú l t á d o de 
lá'éáüsa. ' á s í en 'cuanto' á l á c á -
l i f i é a c i o n dé l delito' CPIÍIP é n lo que 
se refieré á l í í eUlpa'bilídád1 dé l 
procesado; principio que sin f u n -
damento alguno'supone e l recur. 
rente h a desconocido l a Sala j u z - , 
gadora a l apreciar l a prueba, sin 
e m b a r g ó de que contra ésa ¿pre- i 
ciacion no se ha citado infracción 
•alguna l e g á l : ' ' ' ' 
Fallamos que debemos decla-
rar y d e c l á r a n o s no haber l u g a r 
a l recurso de c a s a c i ó n m t ó r p u e s -
to Barto lomé Rigp', á' q u i é n 
coridétíaihos A l a 'pérdida dé la 
cia de 
íbion _ 
v í j l s í 
lahva 
cantidad porque- prestó caucieii , 
que p a g a r á si viniere á mejor for-
tuna, y en las costas, d e v o l v i é n -
dose la . causa á l a Re^J^Audíon-
J . . " o ü ^ . o o ^ f t certifica-
l t e f e i ; ; - # í - í ' 
i ^ n í s e n t ó n c i a : 
iim^i Jíáiila. y 
á-Cbleccion legis-
e.'al: efecto las co-
pías neéBfjgíjSs^lo pronunciamos 
mandamos y firmamos.—Eduar-
do - E l i o . — J o a q u í n - d e - P a l m a r - y 
V i n u e s a l - ^ T u m á s HuétM 'Grégb-
TÍP Juez S a r m i e n t o . — J o s é . M a r í a 
.Herreros, de Tejada.rr-rjB^ien^y.en-
- turáíAlvaradp' .^Luciánp,Bast ida? 
:'- • P ü b l i c a ' o í ó ñ í ^ L e i d á y puijlidá;^ 
: drt fué - íá? añtér ier" s ó n t e h e i a per 
' e l U u s t r í s ü á o S i ¡sDV-Eduaíd'o E l i o , 
Presidente . d e „ l a i S a l a primera, 
Seccien segunda del Tribunal S u -
p r ^ ó ' d é H T i w H < & i ' , j | ^ t í t í i Í ^ l é v ^ -
lebrando audiencia públ i ca en l a 
'mtóníajól-diáí'dé 'lióy ,!de ^ ú e c e r -
tifico) conio lEacriban'o de' C á m a i k 
ini" Mádridi;lr23 V:de:; ¡Setieníbre!! de 
18.6.7„5H3regórip ¡ Camilo íGárcía! 
- DE LOS: AYUNTAMIENTOS. ; 
Alcaldía constitucional de -. , 
Repartimiento, de.la, mitad p r ó -
ximamente del trigo existente en 
l a panera de l Pósitp/ .de esta c i u -
dad, á los puebles y labradures 
de • eátá, ciudad' q u é acbstHmbran 
saca^ i grano del establecimiento. 
. So -; advierte ¡ qu£, r los E,que., no;.. se 
presenten...en .ios'j ^ií is' .que. se,le 
s e i l a l á n , . n o . percibiráñ;, su. con-
t i n g e n t é , ' l iasta q u é .haya t é r í a i -
riado- l a . d á t á á;0tódóí- lps'dem,ás 
participes. ' '-' 
"'•' Dia Zü 'á<¡v'0¿Mfá •'' 
Fano- cuar-
lillos. 
R i y a s e c i J - ' . 1 . - ; . . . 17 ' . I G 
í.Gplpejár.., . .[, ,•!i- ¡i;, .8 .; ,11 
Santa. Olaja de P o m a . . . .-10 .SJS 
'Garrafo/' . ". . ' .3Í ' 10 
P u é ' n t e ' d é r C a s t r b . . . " '."80 » 
P á l á z ü é l ó ' dé Tóríó.' : . 24 " I»' 
eastri l lo de la^Rivferít. .: 1¡1 10 
• S tá l iOla ja de l a R i v e r a . :12 i32 
Marialva. . ., . . 11. ,16 
,María , Iglesias , v i^da, 
de L e e n . . . . • . 5 16 
Villaverde do arriba. . 18 ' »'' 
Robledo de T o r i o . ' . 25 16 
| Palazuelo do E s l o h z a . . 17 16 
Corvinos.- . . " i . 10 a 
Santovenia de l a Val-r , 
dpncina. . . , . . 31 .16 
Vi l las inta . . . . . 38. » 
S. Fel iz ele Tóríó . 'T '! 40 ' » 
lifei 31 de Oeíiiire. 
é é c o s d e ' P o i m a . . 
Vi l lao i l . •;. • 
Vi l larcnte . > 
T e n d a l : ' . f 
Valdefresnp. .t y 
ViUalboae.V i -
Arcahueja . . 
Vi l laseca . . . 
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Onzóri i l la • 
S a n t ó v é n i a ' d e l Mbntie; 18 :••'•»;' 
. . . 6'0 ' » 
2i6:.M'.V' 
Mel lanzoá . , Y,.',,Y .^•« '-.Y 26 ...»•! 
I •,;,v^({.Z\dejlf<ymei¡ih:e-.. ' . { , 
Alija'(Íe.'Ía:Eiv,era';.', Y' 2^ ' 32 
Í5uÍDtaiiído^tónero8i,r;:-..42V;-i32¡; 
Sotico: ; '•; • • . : " V ' r •'8./ .32. 
TiliaVéM'dS'aBajb^'n1 2b:;;l''^ 
. Carbaiosa... . .• . Y Y Y • ' ^ 
/Iqrneros...,,(; .u,-..:,!;..:^,. • v?. j ;+S.t 
. y i l Í M T o d r i g ó .deflas ! a H « . ' - -'l 
i i regúérás . 'V" . í i ; í ! ; -BÍ! S6.;i'*16l 
Jbié'ÍDiéz'J' obni^ááéifós ' t.•"' •:J:,P 
1 í ; ^ a i d ^ . 1 ^ ? : r : ; j . 32Í"; •';>; 
C a r b a j a l de l a - l e g u a j ; . 4 6 ,»,• 
^illadssptP! f. f.or;n.;'-n27..¡.Í6 
YiÜafpuel¿!d¿Í'Gónda'dovr46;.' 32r 
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'l^ardávé. "i1!'-":—'. : ."-."38 82 
Orzonaga. . . ..; . 43 16 
Juan. . .Fernandez, .y C . " ,: :¡ 
, .^de .^on. . . . . . ,28 » 
F r a n c i s c o ' L ó p e z y C . " ,; 
de id . , . .' . . 40 . » 
Felicíaríb García"y V i ¿ 
c e n t é Rébol ío l" ' '.• '.'13 16 
TrobiijO'dyi Gáinin6i ; ' . '68 " » 
.Bélniaidi» Balbnenh. yi-i.t.: 
C.'deLeorf. ' ..>-.': 33 » 
Castro, ^^la .Sobarr ibaH l¡7.o ¡16 
Debe^a j l e . Curi^eilp... ¡ , . . 20,. > 32 
Florentinii i i a c í i í n y . r i 
:a!e';Üeon. "í" Y'Y ití"' 32 
José Rebollo y F e r n a t í - ' ' ' n 
'do R a á o ^ d e i a T n * ' 2 rv<u ». 
Watueci í . :•••••••..!•'• >.i b 'm '%2 
Armunia . . . . . ..- 69 16 
S a n Gipriano: d é l i C o n - . i ' - 7 
dado;,,1...^Y' •vi^uA^' 
L e ó n 24,. de Octubre de 1867. 
—Lorenzo López Cuadrado. ., , , 
3— 
I quie'el f a c ú l t a t i v ó por la ásiátb'íi1-
cia'de todos los que nó'éstén e las i -
íicadoa como • pobres ¡podrá- c ó n -
tra.tar por; su. cuenta.y cobrar 
las. avenencias de los mismos en 
el modo y forma, que; mej or , l e 
convenga , en l a intel igencia 
qne soliimente los doscientos ,es-
0M6U áé Séiíeficéncia'serán co-
IÍfíittób':i en líi 'Képóyií í irij i del 
municipio y ;rié s erán sat is fe 'é iós 
.pontíimestrés' . ' L'o'.que seianuncia 
para, que,, los aspirantes presenten 
ep:.la,.Secretaria de , e s t e . A y u n -
tamiento sus ins tanc ías (dpcumei i -
tada's íd preciso i é m i n ó , de t r e i n -
ta StüÜS' 'á' contá'r' desáe. su inser-
c i f o ' é l ¡Bpleíii i oficial dé' eátá 
píoviHcisí . T o í a l delds GiizYnanes 
•24 deiOcttibre-de 1867Í . -4B1 ' A l -
ca lde , 'J t ían Fresno;—Manuel Ma' 
o í a s , Se^^tMio... w í i i vV í ' í j ó iU - ; 
Alcaldía cmstUucional; de Toral 
/^hí'ios'GmmaiíesJ' .. . ( 
.' Se íaÜ^ivália'ntfe'.laí p l a z a . de 
i^édicf lrCirujañ^^d^iB.eneficenm 
de, e s t a t u a , .ppr,.-,;renunoia;jdej. 
q u é ' í a oMenia,.D. A g u s t í n B u s -
tamante, dó fedá con doscientos 
escudos anuales c o m p r e n d i é n d o -
'se-en l a B é h y á c é n c i á ' ^ e s e h t ó va1 
ciflos pobres "!ti6S:qúé'ásistÍKÍ por 
dicli'alWliribítáióiií Comiiénié i íc lo-
•sB'está^illá dtf'dPsoie'iít'os s e S é n -
t á & doscientos setenta', v e c i á c s ; 
de estos i puede sal ir l iasta la can-
tidad de ocho & nueve mi l reales 
í.-Si O'Í.'I..^ :' { o i i w ' . v i ; i ¡ n : . . j 
DE L A AUDIENCIA D E L TERRITORIO. 
-3f .«t i tuaiaoi iao mu ••>*• :>->ti»...^ 
VÍOOJ ; : . ! n , r ! ? . .:'. ", '.'¡'.'i'-''" 
SECRETARIA DE GOBIERNO DE LA AUDIENCI^ 
DE VALLADOLID. • ' ' 1 ' ' 
• 'En lá Gacela'oficial dé Madrid 
mhncroA%8l correspondiente al 8 
del aclml se-hallan imet-tos la 
Seal orden y modelo para su. ege-
ciecion, espedidos poi\ el Ministe-
rio de Gracia y Juslicia el 7 del 
mismo, ciii/tf iéiiw de una y ol/ro 
so»eimtí.sigwt'.-. "•'>'''• -t'4»** 
;i;iñino;: Sr ; : He!'dádp!cüént!r'á'lá 
Rein'a';(Qi'DÍ ' G . j ' d é l ' ¿ x p é d i é n t é 
i t i s t tu idóYiceréá'dé lá c'onVeriiéh!Í 
, cía, de' que l'os Notarios 'faciliten 
á l a Hacienda p ú b l i c a los datos 
necesarios para l a mejor recau-
d a c i ó n del i m p u é s t ó hij iotecáíio' , 
y teniendo en cuenta lo prescr i -
to en e l art. e." de l a i n s t r u c -
ciori'del'12 de Junio de 1861 y 
en el R e á l decreto de 29 de Junio 
ú l t i m p , S: ;M. se h a servido r e -
solver:, i . ::¡ 
.1." Que los .Notarios, en vez 
d e ; p a s a r . á . l o s R e g i s t r a d o r e S í d e 
l a Propiedad el índ ice tr imestral 
que expresa e l art , 6 . ' de l a íns-
Irmctiin sobre ía nidncrd de, re-
dñctar'.'Us 'ms'iruriiénlos p&Útiéos 
siljélbs' '• & - > registró";1 íó' rémit'dti 
m é n s ú a l . <&'• los liquidadores1 'dfel 
impuesto . en . í la j f o r m a ¡ y ; dentro 
del.plazo que. señala1 e l . a r t í c u l o 
20 de l .Rea l decrptp ;de 29 de. J u -
nio ú l t i m o , á cuyo fin,se suje ta-
r á n a l modelo que v a adjunto., 
' Y'21.*'1 Qué W reclamaciones 
c[W'pÓTÍía\t'áVáé'euiü)}BiménÍó 'ó 
por d ü a l q n i é í otro' n ió t ivd ten-^ 
g a n i q n e Ü a c e í í l o s U i ^ u i d t t d o í e s ó 
Adpnmstríídores día'Hacienda1 se 
d i r i j a ñ i l l o s Begentes ¡ de l a s i A u r 
diencias;; para,, que,, en,.su. . v i s ta 
las Sá las .de gobierno acuerden le 
•ai;.- •.¡;l,i!tiuS(i!.i i - i ¡ ' . - V ••'••' 
que le parezca oportuno, impp-
niéñdS éti síi !cá¿o"á loá' Ñótários 
lü'o'ifostí^ la:cói,recoioii' d i ^ í p l í h a ^ 
ria'que1 estínlei i-báSfáht'é;- ' 
- j ;DeiReal órden- loi digo' á ' V ; -li 
para los .e fectps ícorrespóndientes , ' 
Djos'guarde á ,V.. I . . muchos íaf los . 
Madrid,.7 de Qctubre de; 1 8 6 7 ; ^ 
Roncali.—• S r , ' Subsecretár ip , de 
é s t e ÜiinísWip. 
-•iriro " l * . u*—r 
.):>i)i:'i,<>-i8*>í''ui":í ' 
i': a>> CÍ!:(IIU¡:Í:- Bllif 
• MODELO i , • t i 
táis DE;;... 
t i c i ü *.<:(i: 
JW*^^««Hft¿^^íW«ft Ve^ *k*!<**''* u ka» verificado Irmlacwnes de dominio y c o n ^ M 
\-'lot:,á imcripciin segun laiíey 'hipotecaria, que durante el expresado mes se han autoriiafayiconslan en elprotocolo, earrienle de la Notaría á cargo del que $>»• 
Número 







Di Gonzalo Buiz1. . ' : 
D. N. •: 
' VÓ j^elo t^ c la escritura.-
Donácib'n'de una casa.. . .' 
.Vtínta'de adí dehesa. .' ; <; 





E l contrdto lleno el pacto do retrovent». 
•vr\\ i\c;-: 
E L NOXÍRIO , 
o'-lMt: • á-'aa'tlitiia.mMüw avtmitue.a NoMiio-aiagaM utHlnm-int'eD<'Téi.dt|:Jlkai«efAi»>Mg*tl«o. v,... .•.r-
TdaMcttenta ert Sala de Gobierno ha •acedado' ÍW ciiniiMmieútq y que se cirat'e en los SoÜÜiés ojlciálts' de'las jmviii&lás-dél -Téi-n-
'tirio, '^^'ixm^i^^iüt.^l^Tioi. fflmi^.jp^i:íf».'.iáf«i>» d debido cumplimienlo. Valladolid IStde OMt»d»>tWl'v!-IK O. de 
S. E - , Sl.Secrecarío^ZueasiFermndez. •> • '•" . . . . . , 
i-'fí 
— 4 — 
DE LOS JUZGADOS. 
Juzgado de primera instancia 
de León. 
Posesionarlo del cargo de Juez 
,0c prime ra inslancia de esla ca -
|)ital, uno de los primeros de-
beres que m i impone el regla-
mento es el darme á conocer de 
V V . y 'al verificarlo mtie es; i n -
d i s p e n í á b l e r e e o í d a r í e s cine' la 
m i s i ó n judicial, una de las prinr 
cipa les de nuestra sociedad, no 
puede llenarse de una manera 
cumplida si por parte de las 
autoridades l lamadas á apoyar-
la y secundarla no se presta la 
actividad y e s m e r ó indispensa-
ble á tal objeto/ 
C o n f í o en q u é las personas 
á quienes me dirijo y que ejer 
cen, respetables cargos: en las 
municipalidades ;que forman el 
radio "judicial , sat isfarán mis 
justos deseos procurando,1 en 
sus ' respectivos; centros l lenar 
con esmeracla puntualidad los 
deberes que constituyen el c a r -
go de Alcaldes y Jueces de Paz, 
ya instruyendo aquellos las p r i -
meras . diligencias c o n la • urgen-
cia, actividad y sigilo1 que éste 
esencial servicio reclama é ya 
prestando' estos ' el a poyo á los sa 
grados intereses de las perso-
nas que buscan la c o n c i l i a c i ó n 
y re so luc ión de sus cuestiones 
ante el especial y h o n o r í f i c o 
cargo del Juez de Paz, a b r i -
gando la esperanza de que el 
cumplimiento de unos y otros 
trabajos me evi tará el disgusto 
de- l legar—á -exigir- la responsa-
bilidad que deseo, evitar. 
L o s abusos que por des-
gracia suelen cometerse presen-
tan genera 1 mente responsable á< 
la autoridad que los tolera y 
esto debe figurar en la consi-
d e r a c i ó n de V V . para evitarlos 
con los medios que lag leyes 
.tienen establecido, procurando, 
que e » el servicio no haya e n -
torpecimientos y que la protes-
ta de los derechos que pueden 
hacer las personas autorizadas 
para devengarlos , se ajusten 
estrictamente á las cuotas m a r -
cadas en los aranceles pues si 
su percibo legal es justo y acep-
table, el abuso puede llevarlos 
i la exacc ión penada por el c ó -
digo. / " 
No dudo, pues, que meditan-
do lo que merece el cumpl i -
miento de las obligaciones con-
fiadas á los Alcaldes y Jueces 
de Paz c o r r e s p o n d e r á n los dé 
esté partido á mis observacio-
nes con el r e m e d i ó que deben 
poner á los actos no admisibles 
en las actuaciones que . en sus 
diferentes cometidos se practi-
quen, y para: cuyo d e s e m p e ñ o 
p o d r á n contar1 con mis escasos 
conocimientos y decidida coo-
p e r a c i ó n . 
L e ó n á veinte y cuatro de 
Octubre de m i l ochocientos se-
senta y siete.—Miguel L ó p e z 
Vié i tes . ' • ...... 
ANUNCIOS OFICIALES. 
Sociedad Jicoiiómica de Ámii/ós 
- • '• del Pdis de ZeÓn. '" 
. SECUETAKIA. 
Desde este dia al 5 del 
próxiino uios idc :Noviembre 
se halla abierta !;> matrícula 
para la .ncadeinia de ¡dibujo 
qiic sostiene la Sociedad. Los 
que deseen insci ibiinc s« pre-
sentarán' T'ii' esta Scci'cfai'ía 
de. cuatro á siete de la tarde 
en dichos dias, advirtiumlo 
que los hijos de socios paga-
rán por derechos 10 reales y 
los q«c-«0' lo'sean 20.=I.ieón 
24 de Octulii e de Í 8 6 7 . = i ; i 
Secrc t aTÍ O, Jjasia up._ A l.y,arez,. 
- A D M I N I S T R A C I O N P R I N C I P A L 
DB CORREOS UIS LBON...... 
Mes lie Oclulirc de 18S". .', 
Lista de las cartas detenidat 
eñ esta Administración por 
carecer de suficiente' fran-
queo. 
NOMBRES Y DIRÉCION. 
D. Cayetano T r a n c h í n a , de M a l -
ta. 
< Javier de la R o c h a , Salas de 
los Barr ios . 
Baltasar Osorio, V á r r u e l o . • 
Miguel G a r c í a , Rev i l lá de 
Pomar . 
Santiago, L u c a s Blanco, S a n 
R p m a n d e j a Vega. > 
Daniel Balbuena, iEerrol . 
Mar ía Manuela G o n z á l e z , 
Horeadas. 
'; J o s é Bazares , Saritoñai 
Pedro de L a m a , Bargota. , 
J u a n Lorenzo C u r a , C a m p a -
nario, .. ,. . i .. 
Mingo Puerta , Casliello. 
Manne l Fernandez , Nava del. 
.'; i R e y . .::!.;:. . / . 
Ubali lo M a r t í n e z , D u e ñ a s . 
' Antonio Diez, L e g a n e V ' 
Francisco' López , Lla'nes. 
' L e ó n . ^4 de Octubre de 
1 8 6 7 . - J u a n M a n t e c ó n y Oria . 
das eu el Hospicio j Colegio de la l'az de 
esla Córle, cuyo resullodo se anuncia • 
ra debidamente.—Kl Directo! generol. 
LOTEBÍA NACIONAL. 
,; PROSPECTO 
del sorteo que se: ha 'de1 celebrar 
én Madrid e íd ia r io de Novieniliré 
: de 4867. ' . ' 
Constará de 20.000 Billetes, al prsiiio 
t. de 20,MeiM¡os. (200 rs.) , dislribupn-
.. dote;280.000 escudos /140.000pe-
jos) en S60 apremios, de. tai inanera 
.sisuientf. • . . . . . . i >- ••. 
ESCUDOS. 
1 de. . . L . . . 60.000 
T e l o . . . . . . 20 000 
l de 10.000 
7de. 2.001). . . . 14.000 
1 ÍÓ de. 1.000. . . . 10.000 
830 de. 200. . . . 160.000 
...850. 280.000 
" Los Billetes" eslsfffn "divididos "én 
Décimos, que se expenderán A nos ES-
CUDOS (20 reales) cada uno en las Ad-
luinislraciones de la Renta. 
Al illa siguiente de celebrarse el 
Sorteo.se (larún al público listas de los 
números que^  consigan premio, único' 
docuiiieMto.pqr el que se elecluarán los 
pagos, según lo prevenido en el arlíen-
lo 28 déla Instrucción vigente, debicn 
do reclamarse con exhibición de los 
Billetes, conforme á lo establecido en 
el 32. l.os premios se pagarán en las 
Adminislrociones en que se vendan los 
Billetes con la puntualidad que tiene 
acreditada la Renta! 
Terminado el Sorteo se venficatá 
otro, en la Corina prevenida por Real 
órden de 19 de Kebrero de 1862, pare 
adjudicar los premios concedidos á las 
huérfanas de militnresy patrinfns rv.ucr-
tos en oanipaíia, y á las doncellas acogi 
ANUNCIAS I ! üCLÁRICS.,. 
,' • á ¿us enfermos de la vislq., ,• 
E l oejilista Segoviimo í l i Pablo 
dé P . Miguez, A instancia.''dó v a -
rios enfermos que le han indicado 
deseuh'ser tratadoá'-p'orl-tiiií''re-
futado '; pi'ofesor Uegará- i. esta 
ciudad de lie.on el 30 de; este mes 
donde p e r m a n e c e r á por unj inps 
ó mas. y si necesario fuera.'^ 
Por 'consiguiente, aquelibk'en-
férmos^'que sea cua lqu ierá l a do-
lencia que tengan en los ojos, 
deseen 'ápróvéchar 'Ue las venta-
jas que en esta especialidad.po-
see e l tratamiento' del expresado 
señor 'Miguezvpodr ímíver le 'en! su 
gabinete establecido en los por-
tales de Regla,,.conflteria.,del;.se-
flor Fernández^ " .'. ' " . 
A los enfermos que h a y a n sido 
triitados ü operados por otros1 pro-
fesores sin', 'que'- l í á y a n r'ecobíáilb 
l a ivista se les manifestará' .en e l 
acto lá probabilidad, ó no;.;de,,cur 
ración, y lo niisiiio env íos ^ e m á s 
casos las próbabi l idádes \6 no do 
b'úen é x i t o . " J ' 
Los'enfermos que Ib' prefieran 
serán ;opera'dos/ en^'u'mismá casa", 
previa conformidad. .. i. 
pou'riis 
l£n,' las minas de Sábelo y 
por ctichta nc 1>. Francisco 
A' ! | - - i . . ' i - i íur j . ; f 'i(fulo se dan por tes para 
Saliaguri á cuatro reales quin-
tal . , ; ,., ¡. „ 
S e ' é s t rav ió de Melgar: ' :áe 
Arr iba u n a yegua de seis c u a r -
tas y media, pelo negro, cinco 
á seis a ñ o s , una espundia en el 
lagrimal derecho,aliado izquier-
do dos lunares á las agujas b lan-
cos. L a persona .que sepa .su pa-
radero se s erv i rá . 'dar r a z ó n á 
B a r t o l o m é P e ñ a , Melgar de A r -
r iba." - "' 
V E N T A D E F I N C A S ; ' i 
E l dia 4 de Noviembre inmedia-
to ií las 3 de la tarde sé' venden 
:en públ i ca l i c i tac ión extrajudicial 
varias fincas en término1 de M a -
tal lanadc Valmadrigal casa de I g -
nacio Sandobal, que hacen 16 car-
gas poco m á s , veintitantas c u a r -
tas,, de.vifln.. algunas. suertes de 
prados abertizos, u n palomar y 
un pedazo de casn, tasado todo en 
18.000 realesj y se admit irá pos-
tura en las :dós terceras partes, ,y 
t a m b i é n siendo necesario, se dará 
á pagar en cuatro plazos de aflo. 
Imprenta de Mino» hermano. 
